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本刊讯 记者 周文辉 由国务院学位委员会办公室
、
全 国工程硕士专业学位教育指导委员会共同组









究生教育研讨会于 年 月 日在大连理工大学召开
。
来 自全 国各培养单位的 余名代表参加 了会
议
。
会议 围绕
“
面 向企业 自主创新
,
培养复合式应用型工程硕士
”
的主题进行 了深入研讨
,
在研究
、
制订工程
硕士学位论文评分参考标准 加强工程领域师资培训工作 积极促进校企导师交流
,
开展 以企业为主体 的优
秀工程硕士培养基地的评选
,
召开以企业为主的工程硕士培养研讨会 评选优秀授课教师和指导教师 建设
包括课程互认
、
导师互聘在内的工程硕士培养单位区域合作机制 开展工程领域评估工作
,
真正实现
“
自评为
主
、
以评促建
” ,
将评估纳入到工程硕士与职业资格认证相联系的工作中 尽快解决久拖未决的网上报名点报
名属地限制的问题 编印工程硕士教育工作文件汇编
,
并收入修订后的各工程领域工程硕士研 究生培养方
案 积极开展工程硕士教育研究等方面取得 了共识
。
产
磷毅
